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mmm m VINOS Y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinag del periódico, donde puede hacerse 
el pago personrlmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Espa/ 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
HBMBROTSCA (Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
WIJN_iüFDAECT0R PR0PIETARI0: D. CECILIO S. DE ZAITOÜI T PARA 
ri A F r 1 r — 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc.,pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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PRECIOS DE BARBADOS 
POR MILLAR 
Riparia Gloria ó 
Gran Glabre, 12 pe-
setas. 
Rupestris Lot, 30 
ERTOS 
BAfJNEDÁ YL L O N C H 
_ • • r " ; - ^ - v . FIGUERAS :Gerür ta :^ 
gesteo c u m i o 
COD Francia 
Durante el próximo pasado Febrero 
España ha enviado á Francia por las 
diferentes aduanas de la República 
119.282 hectolitros de vinos ordinarios 
y 5.414 de licor, que suman en con-
junto 124.696 hectolitros. De éstos han 
ido al consumo francés 88.444 hectoli-
tros, que unidos á los 141.857 del pa-
sado mes, suman 230.301 hectoli-
tros, valorados en 8.565.000 francos. 
En igual mes de 1900 nuestra importa-
ción fué de 360.598 hectolitros, lo que 
hace una diferencia á favor de Febrero 
de 1900 de 235.902 hectolitros. Italia, 
durante el citado mes de este año, 
ha importado 3.024 hectolitros, contra 
17.545 que envió en igual mes de 1900. 
A l consumo francés han ido 1.747 hec-
tolitros de vinos italianos, mientras que 
el de ios españoles, como hemos dicho, 
sube á 88.444 hectolitros. 
En resumen: Desde el 1.° de Enero 
al 28 de Febrero de este año la impor-
tación de nuestros vinos en Francia ha 
sido de 311.588 hectolitros, contra 
667.192 que importamos en igual tiem-
po de 1900, por lo que resulta á favor 
de los dos primeros meses del año an-
terior una diferencia de 355.604 hects. 
En el citado mes de Febrero Argelia 
ha importado á Francia 312.270 hec-
tolitros de vino; Portugal, 381; Túnez, 
1.487, y otros países (ordinarios y de 
licor), 24.664 hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante ma-
yor cantidad, y que por estar engloba-
da con la de otros países no se puede 
precisar en absoluto, ha sido en el 
mencionado Febrero de 1901 de kilo-
gramos 6.915.800, que unidos á los 
6.219.400 llegados el pasado Enero, 
suman 13.135.200 kilogramos, valora-
dos en 2.228.000 francos. En el mismo 
mes de 1900 el consumo fué de ki lo-
gramos 9.652.800, con lo cual resulta 
una diferencia á favor de Febrero del 
1900 de 2.737.000 kilogramos. 
Durante el mes de Febrero último han 
llegado de nuestra nación 1.268.700 
kilogramos de aceite de oliva, habien-
do pasado al consumo 74.800 kilogra-
mos, que unidos á los 73.500 del mes 
de Enero, suman 148.300 kilogramos, 
cuyo valor se estima en 114.000 fran-
cos. En igual tiempo, ó sea del 1.° de 
Enero al 28 de Febrero de 1900, nos-
otros importamos 3.704.500 kilogra-
mos, ó sean 1.192.700 kilos más que 
en los dos primeros meses de 1901, en 
los cuales hemos traído 2.511.800 kilo-
gramos. En Febrero de 1900, nosotros 
importamos 2.472.800 kilogramos, ó 
sean 1.204.100 kilos más que en el c i -
tado Febrero de 1901. Italia, durante el 
mismo mes, ha importado 300.000 k i -
logramos, contra 465.000 que envió en 
1900. En lo que va de año ha importa-
do dicha nación 449.300 kilogramos 
de aceite, ó sean 305.900 kilos menos 
que en el mismo espacio de tiempo de 
1900. En los meses de Enero y Febrero 
de este año, el aceite italiano dado al 
consumo en Francia ha sido de 176.700 
kilogramos, mientras que el de Espa-
ña, como hemos dicho, es de 148.300. 
En legumbres hemos importado y 
dado al consumo durante el citado Fe-
brero de este año, 145.200 kilogramos, 
que unidos á los 146.800 llegados el 
primer mes, suman 292.000 kilogra-
mos, que se valoran en 67.000 francos, 
contra 97.700 kilogramos que envia-
mos en el mismo mes de 1900. 
E l valor total de la importación es-
pañola en Francia durante los dos pri-
meros meses del año actual, siempre 
l6)8^^8 estadísticas francesas, es de 
070.000 francos, y la de esta nación 
a nuestro país se ha elevado, se^ún su 
manera de calcular, á 22.986.000 fran-
cos, resultando un beneficio á nuestro 
favor de 9.804.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
I S i f I 
de Málaga y Jerez 
Según nos escriben de Jerez, la se-
gunda reunión de los interesados en la 
reforma de la contribución industrial 
tuvo efecto en el local del Ateneo. 
Tomaron parte en la conferencia en 
que habían de puntualizarse los acuer-
dos que se habían de adoptar, los repre-
sentantes malagueños, Sr. D. Miguel 
Montaner y D. Pedro Gómez Chaix; y 
en representación de la Cámara de Co-
mercio y clases vinateras de aquella 
ciudad, el Presidente de dicha Corpo-
ración D. Manuel C. González, Vicepre-
sidente D. Julián P. Martín, Secretario 
D. Félix Ruiz, y Sres. de la Riva y 
Pomar, Larragán, Romero Valdespino 
(D. S.), Barrón Sáiz de Bustamante, 
Vega, y los Síndicos del gremio de Ex-
tractores Sres. D. Joaquín M. Rivero, 
López de Meneses (D. A.) y Diez (D. S.) 
En el despacho de la presidencia 
discutieron ampliamente los expresados 
señorea todo lo relativo al objeto de la 
reunión, teniendo á la vista el último 
escrito elevado á la Superioridad por 
la Cámara de Comercio de &i*a, y otro 
análogo que también ha dirigido al 
Ministerio de Hacienda la Asociación 
Gremial de Málaga representada en 
aquel acto. 
Ambos documentos están inspirados 
en idénticos puntos de vistay amparan 
los mismos intereses, existiendo tan 
leves diferencias que sólo puede apre-
ciarse la de algunas variantes de de-
talles en la redacción del epígrafe n ú -
mero 226, por lo cual aceptaron ambas 
representaciones como recíprocos los 
extremos que sostienen, y acordaron 
mantener la propia solicitud y la de la 
agrupación aliada emprendiendo traba-
jos para que prospere una acción 
común. 
Convencidos de esto, los comisiona-
dos pasaron al salón, donde se encon-
traban ya numerosos comerciantes ó 
industriales, el Sr. Presidente de la 
Cámara Agrícola y los Síndicos de los 
gremios, á ios cuales fueron presenta-
dos por el Sr. D. Manuel C. González. 
Se expuso á todos los representan-
tes los términos del acuerdo, siendo 
aprobados por unanimidad. 
Los Sres. Montaner y Gómez Chaix 
hicieron uso de la palabra, manifes-
tando profundo reconocimiento por la 
acogida que la Cámara de Comercio y 
los vinateros jerezanos le han dispen-
sado. 
Se acordó poner en el acto el si-
guiente despacho telegráfico: 
«Madrid.=Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 
Reunidos representantes de la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos de 
Málaga, y de las Cámaras de Comercio y Agrí-
cola y demás gremios vinateros de Jerez, rue-
gan á V. E . acuerde la inmediata suspensión 
de la ejecución aclaraciones de la Dirección de 
Contribuciones de 22 Febrero anterior, hasta 
tanto no se resuelvan las exposiciones de la 
Asociación gremial de 27 Octubre y de la Cá-
mara de Comercio de 31 Diciembre último y 
se escuche la información oral de Comisiones 
de ambas provincias que se dioponen marchar 
á esa; suplicándole ordene telegráficamente De-
legado Cádiz suspenda Juntas administrativas 
que se siguen contra diversos vinateros de Je-
rez. =Miguel Montaner. =Pedro Gómez Chaix. 
Manuel C. González. = F é l i x Ruiz.=Fernando 
García Qil.=FrancÍ8co Picardo. = Joaquín M. 
Rivero.=Carmona y López.» 
El mismo telegrama fué transcrito á 
los Diputados por Málaga Sres. Don 
Andrés Mellado y D. Enrique Herrera 
Molí, y Duque de Almodóvar del Río, 
Marqués de Mochales y D. Patricio 
Garvey, por Jerez, y á los Senadores 
D. Bernaoé Dávila, por Málaga, y Se-
ñor Marqués de Bertemati, por Jerez, 
precediéndolo del siguiente encabeza-
miento: 
«Con esta fecha, enviamos al Ministro de 
Hacienda el siguiente telegrama que suplica-
mos apoye.» 
También se acordó, en principio, 
nombrar una Comisión y otra en Má-
laga, que, puestas de acuerdo, vayan á 
Madrid para gestionar la resolución de 
las exposiciones pendientes en que se 
resuelven para los vinateros todas las 
dudas é interpretaciones que hoy sur-
gen al ser clasificados para la tribu-
tación. 
Terminado el acto que fué objeto de 
la convocatoria, todos los reunidos se 
trasladaron á las bodegas de los seño-
res González Byass y Compañía, donde 
fueron agasajados por elSr. D. Manuel 
C. González con su proverbial galan-
tería y esplendidez. 
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en Inglaterra 
El movimiento de los vinos tintos y 
blancos españoles durante el mes de 
Febrero último, según datos oficiales, 
ha sido bastante halagüeño, puesto que 
los tintos y claretes acusan un aumen-
to de 42.540 galones (un ga lón=5 ,50 
litros), y los blancos de todas clases 
7.475 galones en el citado mes. Con 
esto vemos con gusto que en los dos 
primeros meses del año actual los vinos 
tintos revelan un aumento de consumo 
de 17.368 y los blancos 14.614 galones 
sobre los totales de igual período del 
año 1900. 
Estos datos vienen á apoyar lo que 
venimos sosteniendo hace mucho tiem-
po, esto es, que el mercado inglés va á 
ser de gran valor para nuestros caldos, 
siempre que éstos sean de buena elabo-
ración y sin «botica». 
Respecto á los vinos tintos, ya hace 
cinco ó seis años que se observa una 
demanda progresiva, y que persiste á 
pesar de todos los obstáculos que se les 
quiera poner por delante. 
Esta demanda continuará si de Es-
paña mandan vinos de luena, calidad. 
Años atrás decían en Inglaterra que 
los tintos españoles no tenían más «rai-
son d'etre» que su bajo precio; pero ya 
hoy dicen esos mismos ingleses que los 
precios de ciertas clases son mucho 
mayores que se hubiera ni soñado hace 
pocos años. Esto ocurre notablemente 
en los vinos de la Rioja. 
En fin, hay que seguir luchando con 
fe, tanto los cosecheros como los nego-
ciantes, á fin de poner muy pronto 
nuestros vinos por encima de los de 
otros países, sin excluir á los tan re-
nombrados de Francia, cuyo país venía 
monopolizando la venta de vinos de 
mesa en este mercado. 
LA BAJA DEL PRECIO 
del ganado 
Las noticias de las diversas ferias ce-
lebradas últimamente en la región ga-
llega, acusan upa baja en el precio de 
los ganados, que no se traduce cierta-
mente en el precio de la carne, bien al 
contrario de lo que ocurre cuando la 
alteración es en alza. 
A mayor abundamiento. L a Voz de 
Galicia, de la Coruña, publica unas ob-
servaciones que por escrito le ha remi-
tido persona, que consagra muy espe-
cial atención á este asunto, y que dice, 
entre otras cosas: 
«Las últimas guerras han sido una causa de 
la subida de la carne, pues los ejércitos, sobre 
todo los ingleses, consumen una cantidad de 
carne colosal. 
Europa no produce bastante carne para el 
consumo de Inglaterra y pide la que le falta á 
los Estados Unidos, la Argentina y Australia, 
siendo el mercado inglés el gran punto de im-
portación y el que regula los precios, pues reci-
be cada año próximamente 500.000 animales en 
pie (carne de buey) y 2.OU0.0O0 de quintales de 
carne en cámaras frigoríficas, salada, etc. Los 
ejércitos levantados últimamente en los Estados 
Unidos, habían obligado á este país á diami-
nuir las exportaciones de carne; al mismo tiem-
po se había declarado en la Argentina la fiebre 
aftosa en el ganado, sucediendo, como ha pasado 
siempre en tales casos, que se ha cerrado com-
pletamente el mercado inglés á este país. E n 
estas condiciones y coincidiendo con la fiebre 
aftosa en Francia desde hace tres años y con 
necesidades iumensas de carne para el Trans-
vaal, se había producido tal vacío en el merca-
do de carnes inglés, en un momento dado, que 
el valor de los bueyes había más que doblado, y 
entonces, agentes ingleses han recorrido Galicia 
y toda Europa en busca de carne, levantando 
loa precios. 
Esta situación está cambiando completamen-
te: los buenos precios han fomentado la cría en 
Europa, los Estados Unidos han regularizado 
sus exportaciouea y la Argeutina (que exporta 
próximamente 320.000 cabezas en pie) tiene su 
ganado sano desde hace algunos meses, habién-
dosele abierto de nuevo los mercados euro-
peos.» 
De todo lo cual se deduce claramen-
te que las causas á que obedeció la im-
portante subida del precio del ganado, 
han desaparecido en gran parte y tien-
den á desaparecer por completo. 
Lo que hace falta ahora es que se 
noten esas ventajas en el precio de las 
carnes para el consumo. 
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La Dirección general de Aduanas ha 
publicado los datos relativos á la pro-
ducción y circulación de azúcares, achi-
coria y alcohol industrial en el cuarto 
trimestre del año 1900. 
He aquí algunas cifras muy intere-
santes de la mencionada estadística: 
Remolacha.—zafra de 1899y 1900, 
desde su comienzo hasta fin de Diciem-
bre de 1900, se refiere á 25 fábricas, en 
las cuales entraron de este tubérculo 
490.647.629 kilos, que en unión de 
161.856 kilos de existencias anteriores 
á la zafra, sirvieron para producir 
51.407.867 kilogramos de azúcar, de 
los cuales salieron diractamente para 
el consumo 49.755.541, quedando en 
las fábricas en 31 de Diciembre de 1900 
1.814.181 kilos. 
De la zafra de 1900-901 hay datos 
relativos á 41 fábricas, que recibieron 
624. 36.564 kilos; pero como de ellas 
tres, Pravia, Alagón y La Labradora, 
no produjeron nada hasta fin ae año, 
por esta campaña hemos de restar la 
remolacha recibida por ellas, que fué 
hasta 17.033.891 kilos; de manera que 
38 fábricas recibieron 606.902.673 k i -
logramos, y produjeron 42.023.367 k i -
los de azúcar, de los cuales salieron 
para el consumo 16.759.056 y 827 609 
para los depósitos especiales, quedando 
en poder de las fábricas 24.436.602 k i -
los de azúcares. 
Zafra de caña.—En 28 fábricas y 
trapiches entraron por la zafra de 1900 
hasta 358.181.687 kilos de caña, obte-
niéndose dulce por 33.815 253 kilos, de 
los que 21.983.725 salieron para el con-
sumo; para depósitos, 4.135.989; para 
refinerías, 3.306.739; y quedaron en 
fábricas en fin de Diciembre, 4.388.801 
kilogramos. 
Los iogresos realizados por el im-
puesto de azúcares durante el año, han 
sido: por azúcar de caña, 5.907.805,84 
pesetas; por a z ú c a r de remolacha, 
3.900.810,95, correspondientes á la za-
fra de 99-900; y 3.424.626,43 pesetas 
por la zafra de 900-901. 
Unidas á estas cifras las recaudacio-
nes de azúcar de sorgo, mieles, mela-
zas y refinerías, dan un conjunto de 
13.611.882,48 pesetas, satisfechas por 
el impuesto. 
Las dos fábricas de glucosa (San Mar-
tín de Provensals y Barcelona) han ela-
borado en el año 1900, 815.322 kilos, 
dando salida á 611.031 y pagando 
91.989 pesetas de impuestos. 
Correo Agrícola y Nercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Bonares (Huelva) 30.—El mercado 
de vinos parece se na reanimado, pero 
sólo en lo que se refiere á compras, no 
en cuanto á precios, pues se cotiza de 
6 á 6,50 y 7 reales la arroba de 18 l i -
tros los caldos de 12 grados. A dicha 
cotización se ha vendido la mayor par-
te de la cosecha de este pueblo para 
distintos mercados, que son Jerez, Ale-
mania y Francia. 
La sementera no va mal, y si el 
tiempo favorece tendremos regular co-
secha de cereales. 
Empiezan á brotar las viñas, espe-
rándose alcancen mayor longitud los 
nacientes brotes para aplicarles el cal-
do bordelés (mezcla cupro-cálcica), con 
objeto de preservarlos del mildiu y los 
rots. 
El trigo, de 52 á 54 reales fanega; 
cebada, de 30 á 32; avena, de 24 á 26; 
habas, de 52 á 54; vinos, de 6 á 7 rea-
les arroba; aceite, de 52 á 54.—B. M . 
#% Málaga 30.—Tan persistentes y 
abundantes vienen siendo las lluvias 
en este año excepcional ó anormal, que 
las tierras están encharcadas. Esto oca-
siona gravísimos daños, pues en los 
reconocimientos que se han practicado 
en los campos se ha notado que están 
podridas las raíces de muchos sem-
brados. 
E l aceite se cotiza á 50, 50,50 y 51 
reales arroba, en puertas.—Bl Corres-
ponsal. 
#% Espejo (Córdoba) 30.—Por ésta 
las sementeras están inmejorables, lo 
que hace muchos años no se han cono-
cido; lo que se encuentra mal son las 
habas, que por los muchos fríos están 
muy atrasadas; de lluvias estamos bien 
satisfechos, pues han causado muchos 
daños, particularmente en la ribera, 
quedando los pobres huertanos medio 
arruinados; han perdido las sementeras 
y hortalizas y muchos utensilios de 
labranza y algunos animales, pues ha 
sido una subida en este río Guadajoz, 
que hace veinte años no se ha visto 
otra. 
Entraron en el mercado 100 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 51 reales 
una; 200 de cebada, á 32; 120 de gar-
banzos, de 55 á 100; 80 de habas, á 44. 
De aceite se vendieron 500 arrobas, 
al precio de 48 reales una.—^ Corres-
ponsal. 
#% Sevilla 1.°—Entraron en la ú l -
tima semana 7.700 arrobas de aceite, 
cotizándose con firmeza de 12,65 á 
13,25 pesetas la arroba. 
Encalmados los mercados de vino de 
la provincia, siendo general la creen-
cia de que no se animarán ínterin no 
va^an agotándose las existencias del 
Condado de Niebla (Huelva). 
Escaso movimiento en el mercado de 
granos. He aquí los precios: Trigo ex-
tremeño, de 14 á 15 pesetas fanega; 
ídem del país, de 12 á 13,75; ídem tre-
més, de 11,50 á 11,75; cebada, de 7 á 
7,25; avena, de 6 á 6,25; maíz, de 10,75 
a 11; habas, de 11,50 á 12,75; yeros, 
de 12 á 12,50. 
Desde hace una decena impera tiem-
po muy favorable para los campos, ha-
biéndose reanudado los trabajos agr í -
colas. 
Muy satisfactorio el estado de las 
g a n a d e r í a s . - C . 
Andújar (Jaén) 1.°—Como se ha 
animado la demanda de aceites y por 
las muchas lluvias es difícil transpor-
tar el aceite de los molinos, ha subido 
el precio de este artículo, habiéndose 
hecho operaciones á 51 reales arroba 
sobre v a g ó n . — ^ Corresponsal. 
#% Jaén 1.°—Se ha reanimado el 
mercado de aceites, aumentando los 
pedidos. Cotízase sobre vagón, con co-
rambre del comprador, de 50 á 50,50 
reales arroba. Los cosecheros mués-
transe retraídos porque las existencias 
son escasas. 
El abundante temporal de lluvias 
favorece mucho al arbolado, esperán-
dose buenas cosechas. — B l Corres-
ponsal. 
Córdoba l.0-~Firmeel mercado 
de aceites; se han hecho ventas de 
50,50 á 51 reales arroba, cuyos precios 
creo se sostendrán á pesar de que ape-
nas hay ahora demanda para el extran-
jero.—Bl Corresponsal. 
DE ARAGON 
Calaceite (Teruel) 29.—Por fin hemos 
conseguido cesara la profunda alarma 
que apenaba á estos habitantes, por el 
inminente peligro de perder sus cose-
chas por la prolongada sequía; pues 
aunque no con tanta intensidad como 
en la generalidad de las comarcas de 
España, hemos tenido la nieve suficien-
te para sazonar las tierras y asegurar 
por ahora la vida de nuestros sembra-
dos, que se veía ya seriamente amena-
zada. 
Excusado es decir que el insistente 
temporal de fuertes hielos ha acompa-
ñado al de nieve, teniéndonos en cons-
tante alarma por el peligro de helarse 
que corría nuestro extenso olivar, lle-
gando la temperatura á 8o bajo cero; 
pero, afortunadamente, la ha resistido 
sin que apenas tengamos que lamentar 
perjuicio alguno por tal concepto, y sí 
sólo deseamos lluvia que aumente la 
humedad necesaria á dicho cultivo, 
para confiar en una buena cosecha; 
pues si bien el arbolado presenta inme-
jorable aspecto, no cuenta la tierra con 
sazón suficiente para que persista su 
buena vegetación. 
En cuanto á los demás cultivos, re-
sisten por ahora bastante bien y con-
fiamos en que la vid brotará con pu-
janza, á la vez que se van iniciando 
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buenos pastos para nuestra ganadería 
y ios ríos llevan caudal suficiente, 
ofreciendo esperanza el cultivo de las 
huertas. 
Parece ser que nuestro antidiluvia-
no ferrocarril de Val de Zafán á San 
Carlos sigue durmiendo el sueño de los 
justos, así como también sentimos el 
fracaso, por ahora, de nuestros panta-
nos sobre el Pena y el Matarrana, á 
pesar de las seguridades que se nos 
ofrecieron y de las inmejorables condi-
ciones que ofrecen, si bien parece van 
á reanudarse los preliminares sobre el 
particular. De todos modos, es profun-
damente vergonzoso que una zona de 
riquísimo suelo, donde éste paga en 
secano á razón de 10 pesetas por hec-
tárea, carezca por completo de las obras 
de riego de tan fácil realización y has-
ta de vía férrea para el transporte de 
sus productos, cuando tantos años hace 
que viene contribuyendo á la construc-
ción de todas las vías de España; y es 
más, que hasta para la conducción de 
sus productos, y especialmente de sus 
inmejorables aceites, hacia Tortosa, su 
mercado natural, tiene que salvar el 
trayecto de carretera de tercer orden 
de Gandesa á Tortosa, que, siendo de 
las de mayor tránsito, es también de 
las peores de España y la más abando-
nada, pues baste decir que con frecuen-
cia hay que llevar el aceite á Mora de 
Ebro para su conducción á Tortosa por 
dicho río, con motivo de hallarse in-
transitable la citada carretera, y nada 
de esto afecta á nuestros farsantes po-
líticos. 
Nuestra cotización es la siguiente: 
Trigo, á 5 pesetas doble decalitro; ce-
bada, á 3,50 ídem; avena, á 2,75 ídem; 
judías superiores, á 6,75 ídem; vino, 
14 á 15°, á 1,25 decalitro; aceite fino, 
á 16 pesetas ídem; aceite común, á 13 
ídem; ganados, sin transacciones ni 
precio conocido; carnes de carnero, 
macho cabrío y de cerda, á 1,80, 1,50 
y 1,75 pesetas kilo, respectivamen-
t e . - ^ . V. P . 
^ Graus (Huesca) 31.—Sentimos 
en esta comarca la variedad del tiempo; 
ora hace un frío intenso, ora un calor 
que nos parece excesivo por lo brusco 
del cambio de temperatura; de aquí 
que la vegetación adelanta muy poco. 
Los sembrados han mejorado nota-
blemente desde las benéficas lluvias 
con que Dios nos favoreció ha pocas 
semanas. 
Precios corrientes en esta plaza: 
Trigo, de 5 á 5,25 pesetas fanega de 
23 litros; cebada, de 30 á 31 el cahiz 
de 190 litros; avena, á 21 ídem id . ; 
harina de primera, á 38 pesetas la saca 
de 100 kilos; ídem de segunda, á 34 
ídem; ídem tercera, á 28 ídem; pan de 
primera, á 4,50 arroba de 12,50 kilos; 
aceite superior, de 55 á 56 pesetas 
quintal de 52 kilos; judías blancas, 
clase buena, á 7 pesetas fanega de 24 
litros; vinos para la destilación, 12 pe-
setas nietro de 200 litros; anisados de 
vino, á 5,50, 6 y 10 pesetas arroba de 
13 litros.—El Corresponsal. 
Zaragoza 31 .—Continúa la ten-
dencia á la baja en el mercado triguero, 
y nulas las operaciones y venta de ha-
rinas, empezando á haber a lgún stock 
de este polvo bastante considerable en 
plaza. 
Cotizamos á los precios siguientes: 
Trigo de monte, catalán, de 43 á 44 
pesetas cahiz de 179 litros 36 centili-
tros; ídem huerta, de 37 á 38; ídem 
hembrilla, monte, de 39 á 40; ceba-
da, de 25 á 26 pesetas cahiz de 187 
litros; maíz, de 26 á 27; habas, de 27 
á 2 8 . 
Harina de primera, de 39,50 á 40 pe-
setas los 100 kilos; ídem de segunda, 
de 37 á 38; ídem de tercera, de 34 á 36; 
cabezuela, de 7,50 á 8 pesetas hecto-
litro; menudillo, de 3,50 á 3,75; sal-
vado, de 2,75 á 3; tástara, de 2,75 á 3. 
Patatas, á 2 pesetas la arroba de 36 
libras. 
Aceite de la tierra, á 66 reales arro-
ba aragonesa; ídem andaluz, á 62, 
fuera de puertas.—M Corresponsal. 
DE BALEARES 
Palma de Mallorca 2Q.—Aceites: Fi-
nos de mesa, de primera, á 158 pese-
tas; superiores, de segunda, á 128; po-
sos y orujos, á 76. Todo por 100 ki lo-
gramos y según bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior de 
95°, á 93 pesetas hectolitro; corriente, 
de 94,5°, á 86; ídem de 88°, á 78; orujo 
de 88', á 70; residuos, á 6 8 . 
Algarrobas.—Nuevas, de 4,25 á4,50 
pesetas el quintal. 
Trigo.—DQ 18 á 18,50 pesetas cuar-
tera; trigo (sexa), de 18 á 18,50. 
F¿/¿OÓ\ — Benisalem, gorgallasa, de 
24 á 28 reales cuartíu; Valencia, de 18 
á 19; Alicante, de 20 á 24; tinto, de 9 
á 10°, de 14 á 15; de caldera, el gra-
do, á 0,80.—El Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Puebla de Montalbán (Toledo) 1.°—A 
los fríos de Febrero han sucedido gran-
des lluvias en todo el mes de Marzo, lo 
cual ha hecho mejoren los campos mu-
cho y se vea en perspectiva una bue-
na cosecha de cereales. 
Las flores, ó sean los árboles de fru-
to, van abriendo bien, y también se es-
pera cosecha de frutas, pues ya no es 
fácil vengan heladas tardías. 
Se están preparando las tierras para 
melonares y patatares, y las labores, 
tanto de éstas como barbechos y ara-
dos de olivares y viñedos, se llevan á 
cabo en excelente sazón. 
También creemos ya se han mojado 
las raíces de los olivos, y dado el esta-
do de los olivares, se abrigan esperan-
zas de obtener fruto. 
Lo que se siente es la falta de pája-
ros, á los cuales se hace una guerra 
cruel, siendo muy pocos los que se ven 
en el campo; las autoridades no se 
fijan más que en hacer lo que llaman 
política, y no hacen caso de esto que 
toman por menudencias insignifican-
tes, pero que ocasiona grandes males á 
la agricultura. Todo el invierno una 
cantina, sita en la misma estación de 
Torriios (ferrocarril de Cáceres á Por-
tugal), ha estado llena de cuerdas de 
pájaros colgados, que lue^o llevaban 
á Madrid, según me dijo el cantinero; 
cuerdas se vaciaban y cuerdas se lle-
naban todos los días, durante meses 
enteros; mas hoy en plena veda, no se 
dejan de cazar perdices con reclamo; 
ayer he visto una muerta, con huevos 
ya para ponerlos. ¡Esto es una lástimal 
Los precios son: Aceite, á 50 reales 
arroba; vino, á 8 ídem; trigo, á 54 rea-
les fanega; cebada, á 26 ídem; orujo de 
aceituna, á 9 reales fanega. 
Se está empezando á coger espárra-
gos; cardillos se envían á Madrid ya 
bastantes.—O. L . 
Tomelloso (Ciudad Real) 30.— 
Los continuos temporales que se vie-
nen sucediendo desde mediados del ú l -
timo Enero, tienen retrasados los tra-
bajos del campo, y será muy difícil el 
completarlos como se acostumbra en 
otros años, por falta absoluta de tiempo 
y brazos. 
Con las variaciones tan bruscas de la 
temperatura, no sólo ha padecido la 
salud pública, sino que también han 
muerto algunas plantas en los descen-
sos extremados del termómetro. 
Alguna paralización en la exporta-
ción de vinos, pero se destila con bas-
tante actividad.—/. / . M . 
#% Navalcarnero (Madrid) 1.°— 
Poco bueno puedo comunicarle, pues 
debido al mal tiempo que ha hecho en 
Febrero y Marzo, están los campos muy 
atrasados, habiéndose perdido bastante 
semilla por no nacer, en particular de 
trigo. 
Además, van muy retrasadas las la-
bores del viñedo, y se teme que al bro-
tar, si no desaparece la mucha hierba 
que tiene, se chamusquen (hielen) las 
yemas ó los tiernos brotes. 
El vino se vende de 2,50 á 2,75 pe-
setas arroba, la clase superior. 
Precio del trigo, á 12,50 y 13 pese-
tas la fanega; ídem de la cebada, á 7,50 
y 7,75.—,4. P . 
#% La Solana (Ciudad Real) 1.°— 
Cotizamos: Vinos, á 9 reales arroba, lo 
mismo tintos que blancos; aceite, á 50 
paja, á 2,25; candeal, á 54 la fanega 
jeja, á 52; cebada, á 28; avena, á 21 
azafrán, á 144 la libra.— On Subs-
criptor. 
#% Noblejas (Toledo) 1.°—La cose-
cha de aceite ha sido por aquí muy es-
casa, detallándose este líquido á 56 
reales la arroba. 
Tenemos muchas y buenas existen-
cias de vino, no dejándose de hacer 
ventas á los precios de 10 á 11 reales 
la arroba. 
El trigo se paga á 50 reales fanega, 
y la cebada, á 28. 
Buenos los campos.—M. S. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 1.°— 
El estado de los campos es muy bueno, 
y con el calor que empieza á sentirse 
mejorará notablemente, pues no les 
falta humedad. 
Esta Junta local viene sosteniendo 
activa campaña contra la langosta, 
siendo considerable el número de fane-
gas de canuto que se han extinguido. 
Precios: Vinos tintos y blancos vie-
jos, á 4,50 pesetas la arroba; ídem de 
la última vendimia, á 3,50 ídem; al-
cohol de primera, 40', á 20 ídem; ídem 
de secunda, á 17 ídem; anisados, á 17, 
15 y 13, según clase; candeal, á 13,75 
pesetas la fanega; jeja, á 12,75; ce-
bada, á 1,1b.—P. 
»% Granátula (Ciudad Real) 1.°— 
Para las fabricas de alcoholes se han 
ajustado varias partidas de vino á 4,50 
reales arroba. Las buenas clases se 
venden para el consumo personal á 10, 
tanto tintos como blancos. El aguar-
diente anisado, de 28°, á 12 pesetas 
arroba. 
El aceite, á 12,25 pesetas arroba, 
precio que acusa pequeña baja. 
El candeal, á 13,50 pesetas fanega; 
jeja, á 12,50; anís, á 20; cebada, á 6,75; 
centeno, á 10; panizo, á 12; garbanzos, 
á 20 y 15; lanas, á 11 pesetas arroba; 
patatas, á 1,50 ídem; paja, á 0,50 ídem; 
lanas, á 11 ídem; queso fresco, á 20 
ídem.—í?. 
Chinchón (Madrid) 1.°—Desde 
el año 1895 no había llovido por esta 
zona lo suficiente para recalarse lo que 
los agricultores llaman raices gordas. 
Pero desde el 16 de Enero hasta la fe-
cha ha llovido lo bastante para reca-
larse toda clase de plantas. 
Se trasegó ya casi todo el vino de 
la cosecha de 1900, vendiéndose lo que 
queda sobre-madres á 9 y 10 reales 
arroba. 
Un agricultor de esta villa y subs-
criptor á LA CRÓNICA, me encarga pre-
gunte á usted si tiene inconveniente en 
consignar en el próximo número el 
análisis de la ceniza común (de sar-
mientos, ramas de oliva, etc.), y si es 
buen abono, cuando aún no se ha mo-
jado para las viñas y olivares. 
Vino, de 9 á 10 reales arroba; aguar-
diente anisado común, de 64 i l O . — E l 
Corresponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Medina del Campo (Valladolid) 1.°— 
En el mercado de ayer entraron 1.300 
fanegas de trigo, 100 de centeno, 300 
de cebada, 500 de algarrobas y 400 de 
garbanzos para sembrar, habiéndose 
cotizado, respectivamente, á 46,50, 34, 
28 á 29, 30 á 32 y 80 á 160 reales. 
El vino blanco, de 14 á 15 reales 
cántaro, y el tinto, de 13 á 14. 
Tendencia del mercado, indecisa. 
Tiempo variable, y regular el estado 
de los sembrados.—T. M . R. 
¿% Villada (Palencia) 30.—Se coti-
zó ayer el trigo á 45,50 reales las 92 
libras, viéndose muy concurrido el 
mercado. El centeno, de 39 á 41; ce-
bada, de 30 á 31; avena, de 22 á 23; 
garbanzos, de 120 á 140; habas, de 74 
á 78. Patatas, á 4 reales arroba. 
El vino se sigue vendiendo á 12 rea-
les cántaro, notándose alguna parali-
zación en la ex t racc ión .—^ Corres-
ponsal. 
Osorno (Palencia) 30.—Tiempo 
frío y mercado con tendencia á la baja. 
Entraron 240 fanegas de trigo, que 
se vendieron á 40,50 reales una; cen-
teno, á 35; cebada, á 32. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 14; harinilla, á 9; cabezuela, 
á 8; salvadiilo, á 8. 
Se han vendido 1.600 fanegas de 
trigo, á 46,50 y 46 reales una.— Un 
Subscriptor. 
La Seca (Valladolid) 1.0- Han 
salido de este mercado 100 fanegas de 
trigo, vendiéndose á 47 reales fanega; 
de cebada entraron 750 fanegas á 29 
reales una, algarrobas, se venden á32; 
garbanzos, de 100 á 140. 
Se han vendido 2.960 cántaros de vi -
no blanco, pagándose de 13 á 14,50 
reales una, y 100 ídem de tinto, á 14. 
Tiempo lluvioso y frío. Regulares 
los campos y atrasadas las labores de 
los viñedos .—JSY Corresponsal. 
#% Astudillo (Palencia) 3 1 . — E l 
mercado de la fecha ha estado desani-
madísimo por causa del temporal, que 
no se presta. 
Entraron 40 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 45 reales las 92 libras; cen-
teno, á 30 la fanega; cebada, á 29; 
avena, á 20; alubias, á 76; yeros, á 42. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 13; 
salvadiilo, á 11 la fanega; patatas, á 5 
reales arroba; vino tinto, á 7 reales 
cántaro.—^/ Corresponsal. 
Valladolid 1.°—Hoy han entrado 
en ios Almacenes Generales de Castilla 
150 fanegas de trigo, que se vendieron 
á 47,50 reales las 94 libras (27,46 pe-
setas los 100 kilos, ó 21,68 pesetas 
hectolitro), y 50 de centeno, á 34,25 
reales fanega. 
En los del Canal entraron 500 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 47 reales las 
94 libras (27,17 pesetas los 100 kilos, ó 
21,45 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 36 reales fanega; ce-
bada, á 29; algarrobas, á 34; ave-
na, á 22; habas, á 40; centeno, á 32; 
guisantes, á 38; muelas, á 42; lente-
jas, á 4 0 ; yeros, á40; garbanzos, á 110; 
patatas, á 1,60 pesetas arroba. 
Harina extratina, primera, á 18 rea-
les la arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de primera, 
extra, á 17; ídem de todo pan, á 16; 
ídem de segunda, á 15,25; ídem de ter-
cera, á 14,25; tercerilla, á 10,25.-67. 
#% Segovia 31.—La situación de 
este mercado en el día de la fecha es la 
siguiente: 
Entraron 350 fanegas de trigo, que 
se vendieron á 47 reales una; 150 de 
centeno, á 34, y 400 de cebada, á 29. 
Se están facturando para Barcelona 
11 vagones de trigo, á precio en pane-
ra de 46 reales fanega. 
Los sembrados, regulares; hace falta 
calor .—JSV Corresponsal. 
*** Santander 1.° — Harinas: Se 
han remitido por mar en la semana 
1.905 sacos en total. 
Para el consumo de la localidad se 
recibieron 145 sacos. 
Cebada.—Sin arribos por mar ni mo-
vimiento digno de especial mención. 
Para las pequeñas partidas que cam-
bian de manos, se da como más corrien-
te el precio de 22,50 pesetas por cada 
80 kilos envasados. 
Maiz.—La venta es muy pequeña, y 
las existencias van colocándose lenta-
mente, sin alejarse del precio de 26,50 




mente parece que se despeja algo la 
cerrazón de nuestro horizonte en lo 
relativo á vinos, particularmente. 
Los pedidos que indicábamos en 
nuestra semana anterior continúan y 
en aumento, Alemania é Inglaterra en 
especial. Francia, algunas partidas más 
que en semanas anteriores, principal-
mente en vinos dé baja graduación y 
mucho color. 
La avellana de baja, por arribada de 
expediciones de Turquía. La almendra, 
igual. E l aceite se sostiene y se paga 
por falta de clases finas. Los trigos, 
narinas y algarrobas, con tendencia al 
alza. 
Vinos blancos.—Nuevos de Tarra-
gona y Valls, vírgenes, de 20 á 22 pe-
setas por cargado 121,60 litros; Mont-
blanch, de 14 á 16 pesetas, según 
grado. 
Vinos tintos—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Valls, 
de 18 á 20 pesetas la carga de 121,60 
litros, según clase; de nuestro término, 
á 5 reales el grado; los llamados de 
Pie de Montaña, de 20 á 22 carga; de 
la Conca de Barberá, de 14 á 16; valen-
cianos, de 17 á 20 carga; aragoneses 
Cariñena, de 20 á 23; de Huesca y Bar-
bastro, de 19 á 21 carga en estación de 
Reus y Tarragona. 
E s p í r i t u s . — D e s t i l o de vino, á 67 
duros los 68 Cortés, 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 12 
duros la carga; selecto, de 39,40°, de 
85 á 87 duros, según marcas, los 500 
litros, sin casco; valencianos destilados 
rectificados, de 39 á 40" Cartier, á 75; 
aragoneses, á 75 los 500 litros, sin 
casco.—El Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) l^—Nota 
de los precios que en nuestra plaza han 
regido durante la última semana: 
Aceites.—Del país, superior, á 20 
pesetas; mediano, á 16,75; Bajo Ara-
gón, superior, á 23; mediano, á 21. 
Borjas, agotadas las existencias. 
Arroz.—En cáscara, á 11,50 pesetas 
quintal; núm. 3, á 33 los 100 kilos; 
número 4, á 34; núm. 5, á 35, y nú-
mero 9, florete, á 41 .—El Corres-
ponsal. 
«% Valls (Tarragona) S \ — E s p í r i -
tus: De vino destilado, la jerezana de 
68 Cortés y 35°, á 69 duros; orujo des-
tilado, de 68 Cortés y 35°, á 60. 
Vinos.—Los blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 litros; tintos, de 
primera, de 16 á 20, y de segunda, de 
12 á 15; á destilar, de 8 á 13 .—^ Co-
rresponsal. 
Barcelona 31.—Precios corrien-
tes de cereales de la presente semana, 
al por mayor, dados por la Junta Sin-
dical del Colegio de Corredores Rea-
les de Comercio de la Plaza de Barce-
lona. 
Cotizamos sin derechos de Consumos, 
por pesetas los 100 kilos: 
rWyo,?.—Candeal Castilla, de 32,04 
á 32,27; Teodosie, á 32,27; Danubio, 
de 32,27 á 32,72; Buenos Aires (bar-
beta), á 31,81. 
Harinas. — Elaboración por ci l in-
dros: Primera extra, blanca, de 39,66 á 
40,16; primera superfina blanca, de 
39,06 á 39,66; primera número 2, de 
37,86 á 38,46; primera número 3, de 
35,45 á 36,05; primera número 4, de 
25,24 á 31,25; segunda, de 24,03 á 
24,63; tercera, de 19,83 á 20,43; cuarta, 
á 16,82; primera extra fuerza, de 42,06 
á 42,66; primera superfina, de 40,76 á 
41,46; primera número 2, de 39,06 á 
40,26; primera número 3, de 35,45 á 
36,05; primera número 4, de 31,25 á 
32,45; segunda, á 24,03; tercera, de 
19,23 á 19,83; cuarta, de 17,42 á 18,02. 
E l Corresponsal. 
**# Pobla de Granadella (Lérida) 
29.—Apenas principia la floración del 
almendro, teniéndolos bastante retra-
sados, consecuencia de las fuertes he-
ladas. 
Terminada la recolección de aceitu-
na, habiéndose vendido la mayor parte 
en fruto, quedando pocas existencias 
de aceite. 
Trigo, á 20 pesetas cuartera (78 l i -
tros); cebada, a 12,50; centeno, á 15; 
vino, de 17 á 20 pesetas carga de 128 
litros; y aceite, de 16 á 19 pesetas cán-
taro de 15 kilos 400 gramos.—/. V. 
*** Lé r ida 31 .—Desanimado el 
mercado de ayer, habiéndose cotizado: 
Trigo de primera clase, á 18 pesetas 
los 56 kilos; ídem de segunda, á 17,58; 
ídem de tercera, á 17; ídem huerta, 
primera, á 17,30; ídem segunda, á 17; 
habones, á 10,50 los 48 kilos; habas, á 
14 los 47; judías de primera, á 22 los 
52; ídem de segunda, á 20; cebada su-
perior, á 11 los 40; ídem mediana, á 
10,50; maíz, á 12 los 40; avena, á 8los 
30; centeno, á 13. 
Nota.—El precio es el de la cuarte-
ra, equivalente á 73,36 litros, aproxi-
mándose al peso estampado.—El Co-
rresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Don Benito (Badajoz) 1.°—Buen tiem-
po para el campo. Mercado, sostenido. 
Precios corrientes, salvo variación: 
Trigo rubio ó fuerte, superior, de 57 
á 58 reales fanega; ídem id . , corriente, 
de 56 á 57; ídem blanco ó pintón, de 
53 á 54; ídem albar ó blanquillo, de 
50 á 52; cebada, de 27 á 28; avena, de 
18 á 19; habas, de 44 á 46; garbanzos 
gordos, de 100 á 140; ídem regulares, 
de 90 á 100; lana fina, negra, de 70 á 
75 reales arroba; ídem id . , blanca, de 
65 á 80; ídem basta, de 60 á 65; aceite 
de 50 á 52; vino, de 10 á 12. 
Para compras dirigirse al que subs-
cr ibe.—Z^ú Rolland Nicolau. 
Medellín (Badajoz) 1.°—Precios 
comentes sobre vagón: Trigo rubio su-
perior, de 58 á 59 reales fanega; ídem 
blanco, de 55 á 56; ídem albar, de 51 
á52; cebada, de 27 á 28; avena, de 18,50 
a 19; habas, de 44 á 45 reales la fanega 
colmada; garbanzos regulares, de 70 
á 90 ídem; habichuelas, á 64; altra-
muces, sin existencias. 
El campo, va bien. 
Tiempo variable, dominando la ten-
dencia á lluvias. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—7. ¡Soldevilla. 
DE LEON 
Salamanca 31.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo de rentas, á 47 reales 
las 94 libras, sin compradores; trigo al 
detall, á 46, entrada casi nula; trigo 
barbilla, á 43,50, y trigo rubión, á 46, 
sin operaciones; centeno, á 35 reales 
las 90 libras, nominal; cebada, á 31 las 
70 libras, al detall; algarrobas, á 31 la 
fanega, y avena, á 23, sin operaciones; 
garbanzos duros para sembrar, de 80 
á 130. 
Harina de primera, á 15,50 reales 
arroba; ídem de segunda, á 13,56; 
ídem de tercera, á 12, para el consumo 
local; patatas, á 6 ídem; bueyes de la-
bor, de 1.200 á 2.100 reales uno; novi-
llos de tres años, de 1.200 á 1.900; 
vacas cotrales, á 1.000. 
Cerdos de seis meses, á 130 reales 
uno; ídem de un año, á 270.—El Co-
rresponsal. 
Zamora 1.°—Los mercados con-
tinúan desanimados y poco concurri-
dos, efecto de que los labradores no 
quieren ceder el trigo, debido á la baja 
que ha tenido, y los fabricantes y al-
macenistas no quieren comprar apenas 
nada en vista del retraimiento que 
existe en ese mercado y en el de Bar-
celona. 
El temporal continúa muy áspero y 
frío, motivo por el cual los campos se 
encuentran muy retrasados y las pra-
deras no echan pasto ninguno, y con-
vendría que cesase este temporal tan 
frío y viniese luego el calor y mejoren 
los campos y praderas. 
Entraron en el mercado de ayer: 88 
fanegas de trigo, que se vendieron de 
45 á 46 reales una; 72 de centeno, á 34; 
126 de cebada, á 33; 260 de algarrobas, 
á 32; 22 de garbanzos, á 110, y 14 de 
alubias, á 88. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 15; ídem de 
tercera, á 14; patatas, á 5 ídem; vino 
tinto, á 14 reales cántaro; ídem blanco, 
á 15.—El Corresponsal. 
Toro (Zamora) 1.°—Llevamos 
un tiempo muy abundante en lluvias y 
en buenas condiciones para la siembra 
de garbanzos, continuando el estado de 
los sembrados bueno, pues aún no ha-
bía nacido parte de lo sembrado, pero 
con estas lluvias ha nacido todo muy 
bien. 
Trigo, de 48 á 49 reales las 94 libras; 
cebada, á 30 y 31; vino de primera, 
superior, de 15 á 16 reales cántaro de 
16,04 litros con el 2,50 por 100 en bo-
dega; vinos de segunda, de 13 á 14 
ídem. 
La floración de los almendros está 
muy adelantada, pero han hecho mu-
cho daño las heladas del día 26 y 27 
de Marzo. 
Los Sres. D. Vicente Nieto y Com-
pañía, de Cor uña, han contratado una 
partida de vino de 48.000 cántaras en 
Navarra á 7 reales, por cuyo motivo el 
comercio de vinos en ésta se encuentra 
muy paralizado.—^4. Q. é H . 
DE MURCIA 
Cehegín (Murcia) 30. — Llevamos un 
mes de Marzo de vientos fríos como 
por aquí pocas veces se ha conocido; 
así es que la vegetación va muy retra-
sada, tanto que todavía no se ve nin-
gún brote en la viña. 
Los cereales, aunque tardíos, presen-
tan buen aspecto, que de no haber al-
gún contratiempo fortuito, se espera 
buena cosecha. 
Con el mal tiempo que viene hacien-
do van muy retrasadas las operaciones 
agrícolas, y como la tierra está satura-
da de humedad, algunos agricultores 
han comenzado el sementero del ca-
ñamón. 
Ya está terminada la instalación para 
el alumbrado eléctrico, que comenzará 
á funcionar la Semana Santa. 
El mercado, en calma, y los precios 
que hoy rigen son: Trigo fuerte, á 
14,50 pesetas los 55 litros; jeja, á 13,50; 
cebada, á 8,50; centeno, á 11; caña-
món, á 17; alubias cortas, á 3,75 los 
11,50 kilos; patatas, á 1,50; cáñamo, 
de 7,50 á 9 pesetas los 11,50 kilos; 
aceite, de 13 á 13,50, y el vino, de 1,75 
á 2,25 arroba de 18 litros. 
El aceite, muy solicitado, ocurriendo 
lo contrario con el vino.—/. A . C. 
«% Caravaca (Murcia) 1.°—Los 
precios corrientes en el mercado, son: 
Trigo fuerte, de 56 á 58 reales fanega; 
candeal, á 52; jeja, á 54; cebada, á 36; 
panizo, á 33; cañamón, á 60; cáñamo, 
de 42 á 44 la arroba; patatas, á 26 el 
quintal; carbón, de 15 á 16; aceite, á 
52 la arroba.—El Corresponsal. 
*** La Roda (Albacete) 30.-Estos 
sembrados nacieron bien, pero con los 
incesantes cambios de temperatura, 
primero en el mes próximo pasado hie-
los de los más fuertes que hemos visto, 
luego aires y temporales de lluvias 
constantes, la tierra mana agua y se 
cree que los hielos perjudicaron mucho 
á las viñas, habares y demás plantas 
tiernas. Por el mismo motivo, van muy 
retrasadas las labores de nuestras tie-
rras, y las viñas no podrán la mayor 
parte cultivarse con los arados, y los 
jornaleros no podrán acudir oportuna-
mente á trabajar estos predios. 
En vinos ha habido y hay algún mo; 
vimiento á precios ruinosos, siendo casi 
general el de 6,75 reales arroba en bo-
dega, lo que no obsta para que haya 
deseos de vender, en vista de la gran 
paralización que se ha venido notando. 
Empezaron los trasiegos, creyéndo-
se, en general, que todo el que trasie-
CRONICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
gue conseguirá más adelante mejores 
precios. 
En cereales ha habido un regular 
movimiento en estos meses para la ex-
portación, rigiendo los precios anterio-
res que comuniqué á usted. 
Se alquila ó se vende una buena bo-
dega, con utensilios necesarios, en el 
mejor punto de este pueblo, punto es-
tratégico j cómodo para la compra de 
uvas, y en la carretera que conduce á 
esta estación, á unos 300 metros de la 
misma, y con 7.000 arrobas de vino 
superior. Para informes dirigirse al Co-
rresponsal.—C^'w^o Pérez. 
D E L A RIO JA 
Hormilla (Logroño) 30.—Sigue con 
regular animación la venta de vinos 
claretes;últimamente han ajustado tres 
comerciantes de Burgos once cubas 
(unas 4.000 cántaras), á los precios de 
8, 8,50 y 9 reales cántara (16,04 litros). 
También en la última semana se han 
contratado otras tres cubas (igualmente 
de clarete), á 7,50 reales cántara, con 
destino á Bilbao. Como los vinos son 
muy buenos y tenemos clases para to-
dos ios gustos, esperamos se acentúe la 
extracción. Para Soria cargaron dos 
carros 350 cántaras, y para Pradoluen-
go otro, á 8,50 reales. 
Tiempo, malo; casi todos los días 
llueve; así es que no se puede hacer 
labor en el campo. Regulares los sem-
brados de cereales, especialmente los 
tempranos. Los de cebada, que se sem-
braron tarde, están raquíticos. En la 
primera quincena del corriente mes se 
sembró avena, y así que la tierra que-
de en buena sazón, se sembrarán las 
patatas. 
El trigo, de 50 á 52 reales fanega; 
cebada, al escandaloso precio de 37 á 
39; avena de 26 á 28. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Lucas Fernández. 
Autol (Logroño) 1.°—A pesar 
del mal tiempo de los últimos meses, el 
estado de los campos es satisfactorio. 
Las cosechas espérase sean buenas, si 
no hay plagas ni funestos accidentes 
atmosféricos. 
El mercado de vinos ha estado ani-
mado. Se han ajustado buen número 
de miles de cántaras, á los precios de 
8 á 9 reales una.—^ Corresponsal. 
*% Cenicero (Logroño) 30.—Por el 
mal tiempo de este mes y el anterior, 
están atrasadas las labores del viñedo. 
Hace tres días nevó. Escasean los obre-
ros, pagándose hasta 14 reales, jornal 
muy excesivo dado el bajo precio del 
vino, que fluctúa entre 7 y 9,50 reales 
cántara.—Un lector de la CRÓNICA. 
D E V A L E N C I A 
Játiva (Valencia) 30.—Los sembra-
dos están muy bien, pues llovió muy á 
tiempo y se suceden las aguas cons-
tantemente; y á pesar de que en Fe-
brero y Marzo hemos tenido y tenemos 
una temperatura impropia de este país, 
con nieve, hielos, granizos y escarchas, 
se espera una buena cosecha. 
Precios: Habichuelas pinet, buenas, 
á 5 pesetas barchilla; ídem Monquilí, 
á 4 , 7 5 ; cacahuet, á 2,50; yeros, á 8; 
arroz bomba, á 4,87; ídem Monquilí, á 
3,62; ídem Perla, á 3;62; algarrobas, á 
1,75 pesetas la arroba.—F. B . 
#% Sat (Alicante) 30.—Continúa 
en calma el negocio de vinos, y el poco 
que sale, es con destino á las fábricas 
de alcoholes al ruinosísimo precio de 
9 céntimos el grado. ¿Le parece á us-
ted que con tal cotización podrá gas-
tar mucho en el cultivo de sus tierras 
el pobre agricultor?.— V. L . 
#% Monóvar (Alicante) 30.—Esta 
comarca se encuentra en malas condi-
ciones, porque no tienen salida los v i -
nos más que para la destilación. 
Las existencias, abundantísimas; las 
clases inferiores, pues son pocos los 
vinos que alcanzan graduación de 14' 
á 15°. Los precios oscilan de 0,75 á 
1,25 pesetas los 11,50 litros, ó sea el 
cántaro de esta comarca. Son escasas 
las transacciones que se efectúan. 
Los campos presentan buen aspecto; 
la siembra de cereales, especialmente 
de los trigos, es bastante regular. Los 
campos están bien mojados y se espera 
que ios viñedos tengan buena monda. 
Es cuanto puedo decirle, ya que la 
única producción de aquí es el vino. 
La situación de esta comarca se pone 
mal, por falta de mercados para nues-
tros vinos. 
En favor de los intereses vinícolas, 
que son los de la mayor parte de Es-
paña, debe demandar el apoyo del Go-
bierno.—/. P. 
Alicante 1.°—A Imendra: Por las 
noticias que tenemos de las principales 
comarcas productoras de almendra, no 
hay medio de tijar aún el alcance dé la 
próxima cosecha, pues ahora va resul-
tando que en aiguuas provincias no 
han sido tan grandes los daños sufridos 
por las heladas como se presumió. 
En algunos puntos productores de 
nuestra provincia se han salvado por 
ahora las clases que son tardías, que no 
habían naturalmente florecido aun en 
el período de las heladas; pero en ios 
pueblos de la costa, donde siempre se 
adelanta la florescencia, la nevada de 
los días 15 y 16 de Febrero acabó por 
completo con la cosecha, y que según 
cálculos representa una tercera parte. 
En esta plaza las existencias que hay 
actualmente se cotizan: Ciases ordina-
rias, de 40 á 42,50 pesetas la arrobaj 
fina, marcena, cos:ereta y pestañeta, 
á 45. Mercado encainado. 
Azaf rán . — De la Mancha, puro, 
clase 1.' , á 44 péselas los 460 gramos; 
superior, á 47. Hajr clases de menos 
precio en inferior edidad. 
Aceite.—Los mercados de aceites 
acusan alguna flojedad en sus precios, 
motivada á que cuestos últimos días 
ha sido mayor la oferta que la demanda. 
En esta plaza cortinúan cotizándose 
á los precios siguieites: Del país fres-
co, superior, á 17,5C pesetas arroba de 
12,50 kilos; andaluz superior, á 18,50; 
corriente, á 18. 
Fwoí.—En nuestro mercado conti-
núa al negocio de vnos completamen-
te paralizado. Esta situación, por demás 
desesperante, no lleva traza de mejorar, 
á no ser que se reciban órdenes del ex-
tranjero (cosa que no se espera) ó se den 
facilidades á la int-oducción de los 
caldos á los principales mercados con-
sumidores. 
Los embarques siguen siendo conta-
dísimos, así que reina una desanima-
ción espantosa en nuestro puerto. 
Trigos.—lid país, de 36,50 á 37 pe-
setas los 100 kilos; ídem extremeños, de 
35,50 á 36,50; ídem de Turquía, á 
36,50.— 
Gandía (Valencia) 1.°—Precios: 
Guisantes frescos, á 7,50 pesetas la 
arroba; habas ídem, i 3 ídem; patatas 
ídem, á 3 ídem; moniatos, á 1,10 ídem; 
espinacas, á 1,75 ídem; coliflor, á 1,75 
pesetas la docena; lachugas, á 0,35 
ídem id . ; algarrobas, á 2,10 pesetas 
el doble decalitro; cacahuet, á 2,75 
ídem; arroz, á 4,75 ídem; simiente ha-
bichuela careta, á 6 ídem; habichuelas, 
á 6 ídem; maíz, á 3,35 ídem.—C. 
N O T I C I A S 
Ha empezado la bretación de la vid 
en el Condado de Niebla (Huelva), pre-
parándose los propietarios para aplicar 
el caldo bordelés (mezcla cupro-cál-
cira) á sus viñedos, con objeto de pre-
servarlos del mildiu y los rots. La pri-
mera mano de tan eficacísimo remedio 
contra aquellas plagas criptogámicas, 
debe darse cuando ios brotes alcancen 
una longitud de 12 á 18 centímetros. 
La fórmula que tenemos recomenda-
da es la siguiente: 
Sulfato de cobre.... 3 kilogs. 
Cal viva 1 » 
Agua 100 litros. 
La disolución de sulfato y la de le-
chada de cal se hacen separadamente, 
se mezclan después y se adiciona, por 
último, el agua necesaria para que el 
todo resulte á las dosis indicadas. 
Deben rociarse bien con dicho caldo 
todas las partes verdes de la vid (pám-
panos, hojas y racimos). 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
dictamen que el Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro ha dirigido á la 
Federación Agrícola Catalana sobre 
reformas en el impuesto de consumos. 
En el número próximo publicaremos 
tan importantísimo documento. 
Con sumo gusto hemos examinado 
la edición del Anuario del Comercio 
para 1901, año 23 de su publicación, 
editado por la casa Baiiiy-Baiiiiere é 
Hijos, obra que no dudamos en reco-
mendar á todos nuestros lectores por lo 
necesaria que es á la industria, comer-
cio, banca, magistratura, etc., por los 
datos que proporciona para el mejor 
desarrollo de todas estas profesiones. 
Basta hojear este libro para recono-
cer su importancia, pues en él se en-
cuentran cuantos datos, tanto de la 
parte oficial como de la profesional, 
existen en España, necesarios para la 
mejor marcha ó incremento de ios ne-
gocios. 
Además, el Anuario del Comercio 
pone en contacto unas con otras las 
actividades comerciales de España con 
las de la América española, expo-
niendo la forma de Gobierno y orga-
nización de las Repúblicas Americanas, 
así como las tarifas de aduanas, puer-
tos comerciales, facilidades que en cada 
unas de sus plazas existen para la i m -
portación de nuestro comercio, relación 
de las profesiones, comercios etc., con 
los nombres y señas de los que las 
ejercen, y cuanto puede ser de u t i -
lidad conocer para la mejor organiza-
ción del comercio entre la Península 
y América. 
La edición del presente año presenta 
una modificación digna de todo elogio, 
pues la parte correspondiente á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, dada la i n -
fluencia que el idioma inglés ha de al-
canzar en estos países, han sido escri-
tos todos sus datos en español é inglés 
para su mejor uso é inteligencia. 
Además, el Anuario contiene una 
parte especial dedicada ai extranjero, 
así como un índice escrito en español, 
francés, alemán, inglés y portugués. 
Tai es la obra que tan grandes bene-
ficios presta á todos y que no debe 
faltar en el bufete, tanto de oficinas 
como de particulares. 
Los Sres. Bailly-Baiiiiere é Hijos nos 
ruegan hagamos público, como contes-
tación á algunas quejas que han reci-
bido, que la edición de su acreditado 
Anuario del Comercio que acaba de 
publicarse se compone de dos volumi-
nosos tomos y contiene las direcciones 
profesionales de todas las localidades 
de España y América, por pequeñas 
que sean, y las personas que se lamen-
tan de deficiencias en dicho sentido se 
refieren sin duda alguna á otra publi-
cación similar, pero confeccionada con 
mucha menos extensión que el antiguo 
y conocido Anuario Bail ly-Baii i iere. 
El número de habitantes de España 
asciende á 18.078.497, según el último 
censo. 
La provincia más poblada es la de 
Barcelona, que cuenta con 1.034.528 
habitantes. Sigue Valencia, que tiene 
775.995, y luego Madrid, que cuenta 
con 737.444. 
Las poblaciones mayores de 40.000 
almas son estas: Barcelona, 539.180; 
Madrid, 510.616; Valencia, 204.763; 
Sevilla, 146.205; Málaga, 125.579; 
Murcia, 108.476; Zaragoza, 98.188; 
Cartagena, 86.424; Granada, 75.054; 
Bilbao, 74.444; Cádiz, 70.177; Valla-
doiid, 67.917; Palma de Mallorca, 
62.303; Jerez de la Frontera, 60.004; 
Córdoba, 57.313; Santander, 50.083; 
Alicante, 49.463; Almería, 46.806; 
Oviedo, 46.376; Gijón, 43.392, y Coru-
ña, 40.501. 
En el Ministerio de Estado se ha re-
unido la Junta de comercio de expor-
tación, para sortear los turnos de Voca-
les que han de ser renovados en este 
año y los sucesivos. 
La Junta se ha ocupado también en 
estudiar el medio de favorecer á los 
viajantes de comercio por el extranjero; 
de las pequeñas remesas de mercancías 
á las Repúblicas americanas, como en-
sayo para nuestro comercio de expor-
tación, servicio que va á hacer la 
Trasatlántica, y de comenzar las ges-
tiones para la creación del Museo co-
mercial en Madrid. 
Con objeto de que se suprima el ac-
tual impuesto de consumos sobre los 
artículos de comer, beber y arder, se ha 
constituido en Barcelona una Sociedad, 
que se propone dar varias sesiones se-
manales, como preparación para un 
gran mitin que se celebrará muy en 
breve. 
Algunos periódicos agrícolas aconse-
jan el siguiente procedimiento para en-
durecer la punta de los arados y otros 
instrumentos de labranza: 
Se calienta el hierro hasta enroje-
cerlo, colocando encima de él un peda-
zo de cloruro potásico y haciendo durar 
la acción del fuego hasta tanto que se 
funda dicha substancia, y se extiende 
bien sobre la superficie que se pretende 
endurecer. Déjase arder hasta que apa-
rezca una llama azul, y en el momen-
to en que esto sucede se sumerge el 
hierro en agua fría, con lo cual se obtie-
ne un temple excelente. 
El negocio de pasas se ha reanimado 
últimamente en Denia con motivo de 
efectuarse varias compras de dicho fru-
to por comerciantes de aquella plaza, 
quienes han procedido á su inmediato 
empaque para embarcarlo en breve pla-
zo con destino á los mercados del Bál-
tico. 
Con este pequeño impulso que se 
dará á la exportación, quedarán tan re-
ducidas las existencias en el país, que 
su agotamiento será pronto un hecho. 
Ha regresado del distrito de Calata-
yud el Ingeniero jefe del servicio agro-
nómico de la provincia de Zaragoza 
D. Gumersindo Fraile, que fué á reco-
ger datos para la formación de la es-
tadística de aceite. 
Ei Sr. Fraile trae malas impresiones 
de la recolección, que ha sido muy es-
casa este año. 
Empiezan á escasear las naranjas en 
ei mercado de Tortosa, habiendo expe-
rimentado algún aumento de precio. 
Dicen de Zaragoza: 
«Siguen en la granja experimental 
los análisis de vides fiioxeradas, remi-
tidas para su examen. 
Todas son del partido de Tarazona, 
y las últimas que se han recibido son 
de los pueblos de Ambel, Abiitas, Bu-
reta, Borja, Maieján y Aberite. 
En la Torre del Hospital, término de 
Moverá, continúan los trabajos prepa-
ratorios para la creación de viveros.» 
Durante la última semana se han ex-
portado al extranjero por el puerto de 
Cartagena, ios siguientes productos de 
esta región: 
Naranjas, 268.427 kilos; cebollas, 
2.000 ídem; nueve cabezas da ganado 
asnal; pimiento molido, 5.050 kilos; 
vino común, 246 ídem; aceite de oliva, 
200 ídem; pasas y chocolate, 167 ídem; 
sacos vacies, 75 ídem; mineral de zinc, 
1.350.000 ídem; mineral de hierro, 
9.400.000 ídem; plomo argentífero, 
1.138.278 ídem. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por ios Tímpanos Artif i-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.0UÜ francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Aicholso7i, «Longcott», Qunnershury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Día 2 
Paria á laviata 35 40 
Londres á la vista (lib. ester.) ptaa. 00 00 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
DK LOS HERBDKKOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a Hit alta reeompenta concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id, 
Idem > 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y l erez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. ' M' 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca a p t 6 * ™ * 1 ^ , 
r t u w m I.OUUI» f , ; K«i.i.;l« TT o n a n a íínhlAa A n v a a A B A n 1»aí>.RiaS D a r á DO-
e n v u e i v e a l a u u u m a j a l a i ^ w - ^ — , 
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 2o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.-No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPvl8¡dmuy importante á los oon8omldore8.-Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VIMCULTOHES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
m o 
ñu (6 TAMAÑOS) Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JOR&E MARTÍN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
I M P O R T A N T E 
Procedente de la testamentaría de D. León Villapadierna, conocido y antiguo co-
sechero de vinos, se venden 400 cántaras de vinos rancios, desde el año 62 al 99. Son 
blancos y casi todos secos. Se darán con sus riquísimos embases, por poco más del 
valor del vino ordinario. 
Para tratar, dirigirse á D. RAMON ESPIN, Valladolid, Acera, 22. 
CLARIFICACIÓN D E VINOS 
Se consigue la completa clarificación de los vinos empleando la T I E R R A VINO LEGÍTIMA, 
cuyo uso, muy sencillo, comunica á los caldos la limpidez y transparencia propias para ser presen-
tados en el mercado con veutajas. 
P R E C I O S 
Saco de 25 kilos 25 pesetas. 
x . de 50 — 45 —-
— de 100 — 80 — 
Los pedidos á D. Manuel Maraver, dirección de «La España Industrial;», San Bernardo, 50, 2 ° 
izquierda.—Madrid. 
SERRERÍAS MECANICAS Á VAPOR i VIDES AMERICAMS 
Maderas de construcción y tabla del 
pais. Depósito de bolas, postes para telé- j 
grafos y eléctricas. Precios los más econó- ¡ 
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melüón JPe-
tiña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D£STlLEimS MODELOS 
¿Sistema Charentais j 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares j 
A Z U F R E G R I S j 
Ensayado y empleado con excelentes i 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
taoión de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Ensebio Róchele—BILBAO. 
YINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTICO 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumeuta su 
color, evita el avinagramiento, no coutiene 
sal ni substancias probibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F , Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y H , droguería. 
TüAlN M U N I L L A 
CAPATAZ 601IEGIIEK0 m TÍTULO 
LA VITICOLA CATALANA 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
DON F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
f ENTA DE BARBADOS DE AITEKT1CIDAD GARANTIDA 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon X Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas mil. 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, & 30 
pesetas mil. 
Rip. x Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas mil . 
Injertos, á 180 pesetas mil. 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
T A L L E R M E C A N I C O 
D I 
CONSTRUCClOiN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
ARANZABAL I COMPAÑIA—VITORIA 
Especialidad en arados Brahaní, modelos per-
feccionados k 175 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación á las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en lineas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 años 
y premiado en varías Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, • E N L A MANCHA 
Pontarrón, núm. 6, Tudela (Navarra). ! se vende una instalación completa de 
destileria á vayor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , N Ú -
MERO MÁLAGA. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
CRONICA DE V I N O S T G S R E A L B S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C . M 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas v toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y cemercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse catálog-os especiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que conata 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.NOS 1 CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N O . 1 6 , B A R C E L O N A 
Pvams HUKUKC 
Aparato destilación continua á 
fuego directo. Producción del al-
cohol de 95 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas v otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos coa aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fabricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
LXU i 
P»W>ES RamMos 
Aparato destilación continua á T4 
por. Producción del alcohol de 95 ¿ 
96°, ó sean 40° Cartier. 
L I B R O S D E AGRICULTURA Y GANADERIA 
Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
Catedrático de 
Obras últimamente publicadas: 
£ 1 cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D . E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr . Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Conseja prácticos para combatirla, por Rivas Moreno, Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
' Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—-Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CRÓNICA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
-A. L O S V U V I O U L X O R E S 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P B R F 0 S F A T 0 S Y A B O N O S QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de 811 f á b r i c a «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de l a Loter ía , 3 . — B I L B A O 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théltrt. París 
GUIA PRÁCTICA del Oestiltdor de Cognac, 
non. Aguardientes dlvereas. Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERAL emUdoi ^ratii. 
Se corretpoud* cu C a t U l l a n e . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el ando Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te 7 más barato de los conocidos 
a hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
V* ecgaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
qiien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
smtantes en los pueblos en que no 
les haya dándoseles un tanto por co-
nisión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constnctor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, mis útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Roggen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecená los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cadt cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla^ y para los que no quieran preparárstlos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros cüentes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfaws de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta' 
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in 
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista L A AGRIO.BLTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y GOMPAÑÍA.—Fólix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
( R I O JA) 
BODEGAS DE ZÁITIGPI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sislema SALUTELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables & to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ANUARIO DEL COMERCIO 
DIRECTORIO DE LAS 400.000 SEÑAS 
DI 
ESPAÑA 
CUBA, PUESTO RICO, FILIPINAS, ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
Y P O R T U G A L 
Y i g é s i m a t e r c e r a e d i c i ó n , 1901 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E ) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias de España 
y el de Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Matanzas 1881 y de Barcelona 1888, Medalla de Plata en la 
da París 1889, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alta recompensa en la Exposición de Chicago de 1893 
y Medalla de Oro en la de Paris de 1900. 
RECOHOCIDO D E U T I L I D A D PÚBLICA POR R E A L E S ÓRDENES 
Obra út i l é inditpensahle para todos. , 
Evita pérd ida de tiempo.—Tesoro para la propaganda industrial y 
comercial.—Este libro debe estar siempre en el bufete de toda 
persona, por insignificantes que sean sus negocios. 
E l ANTJAHIO DEL COMERCIO lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.° Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos 
diplomáticos, Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc., etc.—2.° Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industrias 
y calles.—3.° 
E S P A Ñ A 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas ó luga-
res, incluyendo en cada uno: 1.°, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, círculos, etc.; 2 0, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de los que las ejercen.—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación —5.° Cuba, Puerto Rico é Islas Fi l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6.° Estados Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: Costa Rica, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salvador y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—América del Sur: Balivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela y Curaqao.—7.° Reino de Por-
tugal y sus colonias.—8.° Sección Extranjera.—9.° Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general de todas las 
materias que contiene el Anuar io . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados His-
panoamericanos y Portugal.—12. Indice general. 
I P r - e c i o : 2 5 p e s e t a s 
(franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de BAILLT-
BAILLIERE É HIJOS, Plaza de Santa Ana, núm. 10, y en las 
principales del mundo. 
2' co tel g 
9P 
V U L S B E t U t l O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birustor-Gtrtnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é InstalacioDes com-
pletas, según loa últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLA&AS DE LA VID 
conocidas con los nombres de nlidio, an-
traonosls; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium. septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F. G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
REPRESENTAGION 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2 .178 , en 
Haasenteim et Vogler, A. G., Strasbourg 
(Alsacia). 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria 7 Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ABJBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plautas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H X J G O U r V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
mm\ de v i m k mmm 
— A Ñ O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos> 
ciña de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 1 pstadoa dp Drooinq nnaa R 000 n n w a a r m r t r l a n ñ n c o^v^r/laa 
las siguientes razones: 1 «Tel FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente | e S t a ^ 0 S a e P r e c i 0 s . ™ m s d .UUU COIiespOndenCias a g r í c o l a s 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 600 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la 
Vega, núm. 6 (próximo á la Can-era de San Jerónimo).— 
Madr id , 
P A G O A D E L A N T A D O 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 6.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Croas, calle £in-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España, 
